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la Cara 
a corre d'aigües si-
• > tuada dins el pati ex-
,f terior de la fàbrica 
tèxtil Encajes Laki-
dain S.A., abans fàbrica Guter-
mann, al veïnat del Cros, s'ha 
mantingut perfectament conser-
vada i fins i tot gaudeix d'una 
excel·lent il·luminació nocturna 
que la fa lluir encara més durant 
la nit. Aplaudim aquesta iniciativa 
que ens agradaria que tingués més 
seguidors entre els empresaris i 
particulars que disposen d'un pa-
trimoni arquitectònic important 
dins les seves propietats. 
Aquesta construcció pertanyia 
a una masoveria de can Garí, El 
Sorrall, avui malauradament desa-
pareguda. La torre és feta de maó 
i rematada amb fragments de 
rajola i és un dels elements 
modernistes més significatius del 
nostre terme. Data de l'any 1900 
i és obra atribuïda a Josep Puig i 
Cadafalch. 
la Creu 
Is garatges que s'es-
tan construint en la 
^ façana d'una casa de 
primers del segle 
XVIII (1707) al carrer 
dels Rosers està acabant 
de desfigurar un dels 
carrers més emblemà-
tics del casc antic de la 
nostra vila. Si algunes 
actuacions puntuals ja 
han perjudicat serio-
sament la bella imatge 
d'aquest carrer, subs-
tituint els patis amb 
rosers -que en el seu dia 
van donar nom al car-
rer- per garatges, ara s'està acabant 
d'espatllar amb una actuació in-
digna i gens respectuosa amb l'en-
torn arquitectònic de casa tradi-
cional catalana d'aquest bell 
carrer. 
Esperem que el bon gust i el 
respecte a l'arquitectura tradicio-
nal presidebci les actuacions urba-
nístiques d'ara en endavant i, per 
si de cas, el nou Pla General d'Or-
denació urbana hauria de deixar 
ben clar quin tipus de construcció 
es pot fer en el centre històric, tot 
prohibint actuacions com la que 
ara s'està duent a terme i que, ma-
lauradament, ja no té remei. 
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